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Bijlage 1 
Patiëntengegevens primaire frozen shoulder: 
patnr: 1. vrouw 1924 huisvrouw 
Onderzoeksdatum: 16-02-82 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie: ja resultaat: slecht 
medicamenteuze therapie: ja resultaat: slecht 
Sinds sept. 1981 klachten van de rechter bovenarm tot aan de elleboog. 
Klachten zijn bewegingsgebonden. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: skelet en weke delen geen afwijkingen 
Röntgencinematografie: sterke glenohumerale beperking met sterke scapulothoracale rotatie. Kissing 
coracoid. 
Behandelperiode: 16-02-82 tot 29-07-82. Aantal behandelingen: 39 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 2.  man  1929 directeur 
Onderzoeksdatum: 03-10-82  
fysiotherapie voorheen: neen  
3 maanden voor het onderzoek klachten 's nachts, met uitstraling van pijn vanuit de schouder richting 
elleboog en hand. Langzaam progressief ontstaat een bewegingsbeperking van de rechter schouder.      
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 30-03-82 tot 02-12-82. Aantal behandelingen: 57 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 3. man 1916 pastor 
Onderzoeksdatum: 19-10-82   
Eerder gegeven therapieën:  geen 
Sinds enige maanden pijnklachten linker schouder. Bij adducerende en anteflecterende bewegingen 
toename van pijn. 's Nachts veel pijn. Langzaam progressief beeld. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil.  
X-foto: artrosis acromioclaviculaire van het gewricht. 
Röntgencinematografie: sterk beperkte glenohumerale beweeglijkheid en vroegtijdige rotatie scapula. 
Kissing coracoid. 
Behandelperiode: 18-10-82 tot 17-03-83. Aantal behandelingen: 34 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 4. vrouw 1927 huisvrouw 
Onderzoeksdatum: 12-01-83 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds mei 1982 pijnklachten van de linker schouder, gelokaliseerd in de subacromiale regio. Soms 
uitstraling naar de linker elleboog. 
Onderzoek: anteflexie 150°, abductie 85 °, exorotatie 40°. Langzaam progressief neemt de 
glenohumerale beweeglijkheid af tot nihil. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen. 
Röntgencinematografie: glenohumerale beweeglijkheid sterk beperkt, vroegtijdige scapularotatie, 
geen rotatie van de clavicula. Kissing coracoid. 
Behandelperiode: 12-01-83 tot 03-08-83. Aantal behandelingen: 38 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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patnr: 5. man 1928 chef-monteur    
Onderzoeksdatum: 09-02-83 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds een maand of 4 schouderklachten rechts. In rust pijnlijk gevoel in de bovenarm, tijdens 
bewegen uitstralende klachten naar gehele arm tot en met de hand. 
Onderzoek: anteflexiebeperking tot 150 °, abductie 85 °. 
Nadien langzaam progressief toename van de pijnklachten en afname van de beweeglijkheid van de 
rechter schouder tot nihil.       
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode:09-02-83 tot 29-08-83. Aantal behandelingen: 35 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 6. vrouw 1941 huisvrouw 
Onderzoeksdatum: 23-02-83 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie: ja resultaat: slecht 
Sinds 1 jaar klachten van de rechter arm. In oktober 1983 toenemende klachten en op het moment 
van onderzoek ernstige pijnklachten. Sterke bewegingsbeperking schouder rechts. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: skelet en weke delen geen afwijkingen. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 23-02-83 tot 29-06-83. Aantal behandelingen: 29 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 7. man 1928 rector 
Onderzoeksdatum: 14-03-83 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie: ja resultaat: matig 
injectietherapie: ja resultaat: slecht 
Sinds oktober 1981 klachten van de rechter elleboog na bewerken van tuin.  
De elleboogsklachten blijken moeilijk behandelbaar en worden in 1983 gevolgd door 
schouderklachten rechts, gepaard gaande met pijnklachten in de subacromiale regio en een sterke 
bewegingsbeperking van de rechter schouder. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 14-03-83 tot 07-09-83. Aantal behandelingen: 30 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 8. vrouw 1932 verkoopster       
Onderzoeksdatum: 16-03-83 
fysiotherapie voorheen: ja resultaat: slecht  
Vanaf 1981 klachten in gebied van m.infraspinatus, met name 
's nachts. In 1982 klachten van de linker schouder gepaard gaande met pijn in rust en tijdens 
bewegen. 
Op moment van onderzoek geen pijnklachten in rust, wel bewegingsgebonden klachten. Met name 
anteflecterende, retroflecterende en adducerende bewegingen geven last. 
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 16-03-83 tot 03-05-83. Aantal behandelingen: 12 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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patnr: 9. vrouw 1930 huisvrouw 
Onderzoeksdatum: 28-04-83 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
injectietherapie: ja  resultaat: matig 
Sinds 2 jaar klachten van de linker schouder. Deze klachten zijn verergerd na een val. Reeds sinds 
een jaar bewegingsbeperking van de linker schouder gepaard gaande met zeer veel pijn.  
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 28-04-83 tot 30-08-83. Aantal behandelingen: 19 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 10. vrouw 1930 lerares 
Onderzoeksdatum: 31-05-83 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
medicamenteuze therapie: ja resultaat: slecht 
injectietherapie: ja  resultaat: slecht 
Sinds januari 1983 schouder en armklachten rechts. Langzaam 
progressief beeld met toename van pijn en afname van de beweeglijkheid van de schouder.  
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen 
Röntgencinematografie: geen 
Behandelperiode: 31-05-83 05-06-84. Aantal behandelingen: 56 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 11. man 1920 brugwachter      
Onderzoeksdatum: 21-09-83 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds 5 weken klachten van de rechter schouder met name tijdens abducerende bewegingen. 
Langzaam progressief toenemende bewegingsbeperking van de rechter schouder. Pijnklachten zijn 
subacromiaal gelokaliseerd. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid sterk beperkt. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen 
Röntgencinematografie: sterke glenohumerale bewegingsbeperking bij een vroegtijdige 
scapularotatie. Er is geen clavicularotatie. Kissing Coracoid 
Behandelperiode: 21-09-83 tot  09-02-83.Aantal behandelingen: 27.  
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 12. vrouw 1932 administratief medewerkster 
Onderzoeksdatum: 19-10-83 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: matig 
Sinds juli 1983 klachten van de linker bovenarm, in het gebied van de m. biceps brachii. Het was 
patiënte opgevallen dat het serveren bij het tennissen zo moeilijk ging. Huisarts constateerde 
volledige frozen shoulder links. Nadien werden onverwachte bewegingen zeer pijnlijk. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: geen 
Behandelperiode: 19-10-83 tot 24-09-84. Aantal behandelingen: 47 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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patnr: 13. vrouw 1929 huisvrouw 
Onderzoeksdatum: 21-12-83 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
injectietherapie: ja  resultaat: matig 
Patiënte is gevallen op de linker schouder. Pijnklachten en een sterke bewegingsbeperking tot 
gevolg. 
Onderzoek: sterk beperkte glenohumerale anteflexie en abductie en een licht beperkte endorotatie. 
X-foto: tuberculum majusfractuur geconsolideerd in anatomische stand. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode:21-12-83  tot 04-05-85. Aantal behandelingen: 18 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 14. man 1922 directeur aannemersbedrijf  
Onderzoeksdatum: 18-01-84 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Op het moment van onderzoek had patiënt sinds een half jaar klachten van de linker schouder, 
gelokaliseerd in de subacromiale regio, uitstralend richting bovenarm. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen.
Röntgencinematografie: Sterke glenohumerale bewegingsbeperking met een vroegtijdige 
scapularotatie. Scapulothoracale beweeglijkheid beperkt. Nog geen kissing coracoid. 
Behandelperiode: 18-01-84 tot 06-08-84. Aantal behandelingen: 35
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed
patnr: 15 vrouw 1936 lerares    
Onderzoeksdatum: 01-02-84    
Eerder gegeven therapieën:
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht
Sinds 1 jaar last van de linker schouder en achterzijde bovenarm.  
Onderzoek anteflexie beperkt (150 °), abductie 85 °. Vervolgens langzaam progressief beeld.
Glenohumerale beweeglijkheid nihil.
X-foto: geen afwijkingen aan skelet en weke delen.
Röntgencinematografie: sterke glenohumerale bewegingsbeperking, een vroegtijdige scapularotatie, 
geen rotatie van de clavicula waardoor kissing coracoid.  
Behandelperiode: 01-02-84 tot 20-06-85. Aantal behandelingen: 44
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed
In 1986 zag ik patiënte terug met een primaire frozen shoulder rechts. 
patnr: 16. vrouw 1934 huisvrouw
Onderzoeksdatum:07-03-84
fysiotherapie voorheen: ja resultaat slecht 
Sinds een week of 10 constante klachten van een guldengrote
plek in de regio deltoidea links. Langzamerhand klachten in de  infraclaviculaire regio links, linker 
scapula, uitstralend naar de linker bovenarm tot aan de elleboog.
Onderzoek: anteflexie tot 160, exorotatie nihil. 
Beeld ontwikkelde zich langzaam tot een volledige frozen shoulder. Glenohumerale beweeglijkheid: 
nihil. 
X-foto: skelet en weke delen geen afwijkingen.
Röntgencinematografie: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
scapulothoracale beweeglijkheid beperkt. 
Behandelperiode: 07-03-84 tot 04-04-85. Aantal behandelingen: 61
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed
In 1985 zag ik patiënte terug  met een primaire frozen shoulder rechts 
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patnr: 17. man 1926 administratief medewerker    
Onderzoeksdatum: 30-05-84 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
Vanaf december 1983, pijnklachten in het verloop van de m. biceps brachii, zowel uitstralend naar 
proximaal als naar distaal. Zowel last in rust als tijdens bewegen. 's Nachts veel last. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 30-05-84 tot 15-10-85. Aantal behandelingen: 68 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 18. man 1933 hoofd ols      
Onderzoeksdatum: 18-06-84 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
Sinds 2 maand schouderklachten rechts na het werpen van een steen. Nadien langzaam progressief 
sterke bewegingsbeperking rechter schouder.  
X-foto: neen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 18-06-84 tot 05-07-85. Aantal behandelingen: 70 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: redelijk 
patnr: 19. man 1922 manegehouder       
Onderzoeksdatum: 26-06-84 
Eerder gegeven therapieën: geen 
1 1/2 jaar voor het onderzoek primaire frozen shoulder links gehad. Voor rugklachten behandeld, 
waarna schouderklachten rechts ontstonden. Uitstraling naar rechter elleboog en rechter duim. 
Langzaam progressief ontstond een sterke bewegingsbeperking van de rechter schouder. 
Onderzoek: sterke glenohumerale bewegingsbeperking in alle richtingen. 
X-foto: glenohumeraal geen afwijkingen aan skelet en weke delen. Acromioclaviculaire arthrosis in 
sterke mate. 
Röntgencinematografie: glenohumerale bewegingsbeperking in sterke mate en in mindere mate 
scapulothoracaal. 
Behandelperiode: 26-06-84 tot 16-02-85. Aantal behandelingen: 34 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: redelijk 
patnr: 20. man 1935 garagehouder 
Onderzoeksdatum:18-07-84 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: matig 
Sinds 1 jaar klachten van nek,-schouder en arm rechts. Langzaam progressieve pijnklachten met 
name 's nachts. Ook toenemende bewegingsbeperking. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil.  
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 18-07-84 tot 21-03-85. Aantal behandelingen: 32 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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patnr: 21. man 1940 directeur 
Onderzoeksdatum: 23-08-84 
fysiotherapie voorheen: ja resultaat: slecht 
Half jaar voor het onderzoek pijnklachten gekregen bij abducerende en exoroterende bewegingen.
Lokalisatie pijnklachten: subacromiale regio, uitstralend naar de rechter arm.  
Vooral 's nachts last. Langzaam progressief ontwikkelde zich een volledig stijve schouder.
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen
Röntegencinematografie: geen
Behandelperiode: 23-08-84 tot 17-01-84. Aantal behandelingen: 24
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed
Op 03-04-87 zag ik patiënt terug met een primaire frozen shoulder links. 
patnr: 22. man 1945 huisarts 
Onderzoeksdatum: 10-10-84
Eerder gegeven therapieën: geen
Sinds enige maanden klachten van de linker schouder, uitstralend naar nek en linker onderarm. 
Onderzoek: beperkte glenohumerale anteflexie tot 60°, abductie 50°. Exorotatie en endorotatie 30°. 
Nadien zijn de glenohumerale bewegingsmogelijkheden afgenomen tot nihil. 
X-foto: geen
Röntgencinematografie: neen
Behandelperiode: 10-10-84 tot 18-04-85. Aantal behandelingen: 25
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: redelijk 
patnr: 23. vrouw 1931 maatschappelijk werkster
Onderzoeksdatum: 17-10-84
Eerder gegeven therapieën:
fysiotherapie:  ja  resultaat: matig 
In januari radiusfractuur na val. Verschijnselen van Sudeckse dystrofie aan hand en pols. 
In juni langzaam progressieve schouderklachten, gepaard gaande met een zeurend gevoel in rust en 
ernstige pijn bij onverwachte bewegingen. Pijnklachten straalden uit richting elleboog en hand.
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen afwijkingen aan skelet en weke delen.
Röntgencinematografie: geen
Behandelperiode: 17-10-84 tot 21-06-85. Aantal behandelingen: 37
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed
patnr: 24. man 1934 servicemonteur   
onderzoeksdatum 30-01-85
fysiotherapie voorheen: ja resultaat: slecht
Vanaf 1984 klachten in beide schouders, bovenarmen en handen. In beide handen worden
prikkelingsverschijnselen gemeld. Na poging tot doodslag op zoon door onbekende plotselinge verer­
gering van de klachten van de rechter schouder, gepaard gaande met pijn in rust in schouder en arm, 




behandelperiode:30-01-85 tot 26-01-86. Aantal behandelingen: 53
16-09-87 kwam patiënt terug met een primaire frozen shoulder links 
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patnr: 25. vrouw 1926 huisvrouw 
Onderzoeksdatum: 01-02-85 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie: ja resultaat: slecht 
Sinds 9 maand pijnklachten in trapeziusgebied, schouder en bovenarm rechts. Pijnklachten zijn 
duidelijk bewegingsgebonden. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: arthrosis glenohumeraal gewricht rechts in lichte mate. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 07-02-85 tot 22-07-86. Aantal behandelingen: 43 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 26. man 1938 medewerker archeologische dienst  
Onderzoeksdatum: 13-02-85 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds november 1984 klachten van de rechter schouder, uitstralend naar de rechter elleboog. Tevens 
pijnlijke middelvinger rechts. Soms prikkelingsverschijnselen rechter arm. 
Onderzoek: Licht beperkte anteflexie- en abductiebeperking rechter schouder.  
Glenohumeraal alleen exorotatie beperkt. 
Vervolgens langzaam progressieve glenohumerale bewegingsbeperking.  
24-07-85 glenohumerale beweeglijkheid nihil.  
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 13-02-85 tot 04-12-85. Aantal behandelingen: 44 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 27. vrouw 1932 verpleegster    
Onderzoeksdatum: 13-02-85 
Eerder gegeven therapieën: 
chiropractor: ja resultaat: redelijk 
Vanaf 1983 stijfheidsklachten van de rechter schouder en arm. Tijdens behandeling door chiropractor 
klachten van de schouder links. In juli 1984 sterk bewegingsbeperkte schouder links, zonder veel 
pijnklachten overdag. 's Nachts wel veel pijnklachten. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid zeer sterk beperkt. 
X-foto: beide schouders bursitis calcarea 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 13-02-85 tot 09-05-85. Aantal behandelingen: 21 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: redelijk 
patnr: 28. vrouw 1938 huisvrouw 
Onderzoeksdatum: 18-04-85 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Vanaf januari 1985 pijnklachten van de rechter schouder en bovenarm. Langzaam progressieve 
sterke bewegingsbeperkting in alle richtingen. 's nachts veel pijnklachten. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid zeer sterk beperkt. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 18-04-85 tot 22-10-85. Aantal behandelingen: 25 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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patnr: 29. vrouw 1940 conciërge 
Onderzoeksdatum: 11-06-85 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
Sinds 1 jaar pijnklachten van rechter schouder, met uitstraling naar extensoren onderarm. Tevens 
sterke bewegingsbeperking rechter schouder. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 11-06-85 tot 21-03-86. Aantal behandelingen: 53 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: redelijk 
Patiënte heeft eerder een primaire frozen shoulder links gehad. 
patnr: 30. man 1930 vulcaniseerder 
Onderzoeksdatum: 03-09-85 
Eerder gegeven therapieën: geen 
14 dagen voor het onderzoek kreeg patiënt pijnklachten van de linker bovenarm, enige tijd later 
gevolgd door een bewegingsbeperking van de linker schouder. 
Onderzoek: bewegingsbeperking glenohumerale gewricht in alle richtingen. 
Na enige tijd namen de bewegingsmogelijkheden in het glenohumerale gewricht af tot nihil. 
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: geen 
Behandelperiode: 03-09-85 tot 09-01-86. Aantal behandelingen: 22 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 31. man 1925 gepensioneerd leraar 
Onderzoeksdatum: 19-09-85 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds augustus 1985 pijnklachten in het gebied van de m. deltoideus radiale zijde van de onderarm 
en hand. Tevens bewegingsbeperking van de linker schouder. 's Nachts veel klachten. 
Onderzoek: anteflexie beperkt tot 150 °, abductie 70 °, exorotatie 40 °. 
Vervolgens langzaam progressief verloop en op 23-12-85 complete frozen shoulder met een zeer 
sterk beperkte glenohumerale beweeglijkheid. Weinig pijnklachten meer. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 19-09-85 tot 30-06-86. Aantal behandelingen: 49 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 32. man 1924 afgek.broodverkoper.  
Onderzoeksdatum: 04-10-85 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
Sinds begin 1985 klachten linker schouder en arm. Aanvankelijk alleen bij het aantrekken van een 
jas, later toenemende pijnklachten en bewegingsbeperking. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: neen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 04-10-85 tot 13-05-86. Aantal behandelingen: 47 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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patnr: 33. man 1928 tandarts 
Onderzoeksdatum: 14-10-85 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds 1 1/2 jaar klachten van de rechter schouder met name 's nachts. Kan moeilijk op de schouder 
liggen. Sinds enige tijd ook bewegingsgebonden klachten van de rechter schouder. 
Onderzoek: anteflexie 170°, exorotatie 40°, abductie 90°. In de loop van 3 maanden ontwikkelde zich 
een sterke glenohumerale bewegingsbeperking in alle richtingen.
X-foto: geen afwijkingen aan skelet en weke delen.
Röntgencinematografie: 04-12-85 normale glenohumerale beweeglijkheid. 
Scapulothoracaal beperkt.   
Behandelperiode:14-10-85 tot 18-11-86. Aantal behandelingen: 68
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: redelijk 
patnr: 34. man 1928 gepensioneerd leraar
Onderzoeksdatum: 02-12-85  
Eerder gegeven therapieën: geen
6 weken voor het onderzoek ontstonden schouder en armklachten rechts, zowel in rust als tijdens 
bewegen. 
Langzaam progressief ontstond een bewegingsbeperking van de rechter schouder.
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: neen
Röntgencinematografie: neen
Behandelperiode: 02-12-85 tot 20-11-86. Aantal behandelingen: 72
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed
Op 01-12-87 kwam patiënt terug met alle tekenen van een primaire frozen shoulder aan de andere 
zijde.
patnr: 35. vrouw 1926 huisvrouw
Onderzoeksdatum: 09-12-85
fysiotherapie voorheen: neen
Sinds maanden klachten van prikkelingsverschijnselen in regio deltoidea rechts.
Enige weken voor het onderzoek schietende pijnen in de bovenarm tot aan de elleboog bij 
exoroterende bewegingen. Met name 's nachts lasten. Langzaam progressief ontstond er een 
ernstige bewegingsbeperking van de rechter schouder.
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen afwijkingen aan skelet en weke delen.
Röntgencinematografie: neen
Behandelperiode: 09-12-85 tot 23-06-86. Aantal behandelingen: 26
patnr: 36. man 1932  garagehouder 
Onderzoeksdatum: 11-12-85
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht
Injectietherapie: ja  resultaat: slecht
Sinds juli 1985 klachten in gebied m trapezius, humeruskop, bovenarm, onderarm en hand rechts. 
Zowel in rust als tijdens bewegen zeer ernstige pijnklachten. Pijnklachten verstoren de nachtrust in 
ernstige mate. Heeft eerder een frozen shoulder links gehad in aansluiting op een maagoperatie. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen.
Röntgencinematografie: sterke beperking van de glenohumerale beweeglijkheid rechts. 
Scapulothoracale beweeglijkheid beperkt. Kissing coracoid. 
Behandelperiode: 11-12-85 tot 17-11-86. Aantal behandelingen: 63
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed
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patnr: 37. man 1920 radioloog       
Onderzoeksdatum: 11-12-85 
Eerder gegeven therapieën: 
injectietherapie: ja resultaat: matig 
Mobiliseren onder lokale anesthesie: ja resultaat: slecht 
Sinds 12 weken ernstige pijnklachten van de linker schouder, gepaard gaande met een ernstige 
bewegingsbeperking van de linker schouder. Onder lokale anesthesie gemobiliseerd, met 
aanvankelijk lichte verbetering, gevolgd door afname van de beweeglijkheid van de mobiliteit van de 
schouder. 
Onderzoek: sterk beperkte beweeglijkheid van het glenohumerale gewricht. Rotaties nihil. Abductie 
45°. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen 
Röntgencinematografie: sterk beperkte glenohumerale beweeglijkheid, vroegtijdig meebewegen van 
de scapula. Kissing coracoid. 
Behandelperiode: 11-12-85 tot 29-01-87. Aantal behandelingen: 21 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 38. man 1920 pensioen      
Onderzoeksdatum:19-12-85 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
Patiënt heeft sinds 1 jaar pijnklachten van de linker schouder, uitstralend naar de linker bovenarm en 
alle vingers. Tevens is er een fors functieverlies van de schouder. 




Behandelperiode: 19-12-85 tot 15-04-86. Aantal behandelingen: 15 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 39. man 1939 woninginrichter     
Onderzoeksdatum: 05-02-86 
fysiotherapie voorheen: ja resultaat: slecht 
Sinds een jaar voor het onderzoek had patiënt pijnklachten van de rechter schouder, gelokaliseerd in 
het gebied van de scapula rechts, zonder duidelijke bewegingsbeperking. 3 maanden voor het 
onderzoek ontstaan ook bewegingsbeperkingen van de rechter schouder. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: neen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 05-02-86 tot 06-09-86. Aantal behandelingen: 32 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 40. vrouw 1948 psychologe       
Onderzoeksdatum: 13-02-86 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Enige weken, mogelijk na val van fiets, klachten van de rechter schouder gepaard gaande met veel 
pijnklachten en een fors functieverlies. onverwachte bewegingen zeer pijnlijk. 's Nachts veel last. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen afwijkingen aan skelet en weke delen. 
Röntgencinematografie: glenohumerale beweeglijkheid zeer sterk beperkt. Er is wel overprojectie van 
de processus coracoideus over de clavicula.  
Behandelperiode: 13-02-86 tot 10-11-87. Aantal behandelingen: 74 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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patnr: 41. man 1924    medewerker inkomende goederen 
Onderzoeksdatum: 23-04-86 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds begin februari langzaam progressieve pijnklachten van de rechter schouder, met pijnklachten 
voornamelijk in de rechter bovenarm. 
Onderzoek: Zowel glenohumerale als scapulothoracale bewegingsbeperking met nog enige 
rotatiemogelijkheid. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen 
Röntgencinematografie: geen 
Behandelperiode:23-04-86 tot 26-08-86. Aantal behandelingen: 23 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 42. man 1933 afd. chef advertenties 
Onderzoeksdatum: 15-10-86 
fysiotherapie voorheen: ja resultaat slecht 
Reeds enige maanden klachten van nek, schouder, bovenarm tot aan de elleboog rechts, soms 
uitstralend naar gehele rechter hand. In rust geen last, 's nacht wel klachten. Langzaam progressief 
ontstond een bewegingsbeperking van de rechter schouder. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: geen 
Behandelperiode: 15-10-86 tot 23-07-87. Aantal behandelingen: 35 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 43. man 1929 directeur 
Onderzoeksdatum: 15-10-86 
fysiotherapie voorheen: neen 
4 maanden voor het onderzoek langzaam progressieve klachten van bovenarm en hand links. 
Bij onderzoek bleek de anteflexie mogelijk tot 120 ° en de abductie tot 70 °. 
Na verloop van tijd namen de bewegingsmogelijkheden af zonder dat de pijnklachten duidelijk 
toenamen. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: skelet en weke delen geen afwijking 
Röntgencinematografie: zowel glenohumeraal als scapulothoracaal zeer sterke bewegingsbeperking. 
Clavicula roteert niet. Kissing coracoid. 
Behandelperiode:15-10-86 tot 12-06-87. Aantal behandelingen: 24 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 44. vrouw 1943 verhuursfunctionaris      
Onderzoeksdatum: 05-11-86 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
Sinds 9 maand pijnklachten van de rechter schouder, uitstralend naar de rechter bovenarm, onderarm 
en hand; tevens klachten van de nek en klachten van het hoofd. 
Onderzoek: sterke bewegingsbeperking glenohumeraal gewricht, rotaties nihil. 
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 05-11-86 tot 19-06-87. Aantal behandelingen: 25 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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patnr: 45. vrouw 1935 huisvrouw 
Onderzoeksdatum: 19-11-86 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
Sinds oktober 1985 klachten van de rechter schouder, gepaard gaande met pijn en een sterke 
bewegingsbeperking. Uitstraling naar bovenarm, elleboog, richting duim. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil.  
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 19-11-86 tot 05-02-87. Aantal behandelingen: 15 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 46. vrouw 1932 papierbewerkster 
Onderzoeksdatum: 07-01-87 
fysiotherapie voorheen: ja resultaat: slecht 
Sinds begin 1986 klachten van schouder links, uitstralend naar bovenarm, elleboog, pols. Soms dikke 
hand. Meeste pijn 's nachts en 's ochtends. 3 maanden voor het onderzoek ontstond een sterke 
bewegingsbeperking van de linker schouder. 
Onderzoek: glenohumerale beweeglijkheid nihil. 
X-foto: geen afwijking aan skelet en weke delen. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 07-01-87 tot 14-10-87. Aantal behandelingen: 43 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: redelijk 
patnr: 47. man 1934 conciërge 
onderzoeksdatum: 14-01-87 
fysiotherapie voorheen: ja resultaat: slecht 
Sinds enige maanden klachten van de rechter schouder tijdens bewegen. Uitstraling naar de 
infraclaviculaire regio, bovenarm en onderarm. Sterke bewegingsbeperking rechter schouder. 
Onderzoek: anteflexie 160°, abductie 60°. 




behandelperiode: 14-01-87 tot 23-03-87. Aantal behandelingen: 14 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 48. man 1933 administrateur 
Onderzoeksdatum: 21-01-87 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
injectietherapie: ja  resultaat: slecht 
Sinds 8 maanden constante zeurende pijnklachten van de linker schouder. Klachten nemen toe 
tijdens bewegen. In alle richtingen bewegingsbeperking van de linker schouder. 
Onderzoek: passieve beweeglijkheid in anteflexie mogelijk tot 180°. Painful arc bij 90°. 
Nadien progressieve klachten met afname van de glenohumerale beweeglijkheid tot nihil. 
X-foto: geringe ontkalking ter plaatse van de bovenzijde van het tuberculum majus. Geen kalk in de 
weke delen. 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 21-01-87 tot 28-10-87. Aantal behandelingen: 36 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: redelijk 
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patnr: 49. vrouw 1937 huisvrouw 
Onderzoeksdatum:28-01-87 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
In mei 1986 kreeg patiënte klachten van de linker schouder, met name bij activiteiten zoals het lezen 
van een krant. 1 maand voor het onderzoek ontstonden er progressieve klachten van stijfheid van de 
linker schouder. Zowel in rust als tijdens bewegen klachten. 
Onderzoek: abductie glenohumeraal 40 °, exorotatie 40 ° en endorotatie 20 °. 
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 28-01-87 tot 23-03-88. Aantal behandelingen: 31 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 50. vrouw 1934 keukenhulp 
onderzoeksdatum:18-03-87 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds begin 1986 pijnklachten van linker schouder, nek en linker elleboog. Eind 1986 
bewegingsbeperking linker schouder. Vooral bewegingsgebonden beeld. 
Onderzoek: sterke glenohumerale bewegingsbeperking in alle richtingen. 
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: geen 
Behandelperiode:18-03-87 tot 14-10-87. Aantal behandelingen: 33 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 51. man 1936 magazijnbediende 
Onderzoeksdatum:21-05-87 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds 3 maand klachten van de achterzijde van de linker schouder, uitstralend naar bovenarm en 
hand. Aanvankelijk vooral klachten bij endoroterende bewegingen. Langzaam progressief beeld, 
behandeld met corticosteroïd- injecties (5*). Op moment van onderzoek: anteflexie 160°, abductie 
85°. 




Behandelperiode:21-05-87 tot 31-03-88. Aantal behandelingen: 44 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
patnr: 52. man 1939 instrumentmaker 
Onderzoeksdatum: 10-06-87 
Eerder gegeven therapieën: 
fysiotherapie:  ja  resultaat: slecht 
Sinds december 1986 klachten van de linker schouder bij het aantrekken van een jas. Langzaam 
toenemende klachten van de linker schouder gepaard gaande met stijfheid en pijn. 's nachts veel 
klachten. 
Onderzoek: anteflexie 90 °, abductie glenohumeraal nihil. Rotaties sterk beperkt. 
X-foto: neen 
Röntgencinematografie: geen 
Behandelperiode: 10-06-87 tot 06-01-88. Aantal behandelingen: 24 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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patnr: 53. vrouw 1945 huisvrouw 
Onderzoeks datum: 24-11-87 
Eerder gegeven therapieën: geen 
Sinds 7 maand pijnklachten van de linker shouder. Bewegingsgebonden beeld en 's nachts veel last. 
Uitstraling  vanuit de voorzijde van de schouder naar de bovenarm en hand. 
Onderzoek: 120° anteflexie, abductie 60° en sterk beperkte rotaties. Na enige tijd namen de 
glenohumerale bewegingsmogelijkheden af tot nihil. 
X-foto: geen 
Röntgencinematografie: neen 
Behandelperiode: 24-11-87 tot 06-07-88. Aantal behandelingen: 25 
Door patiënt aangegeven resultaat van behandeling: goed 
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Bijlage 2
Patiëntengegevens secundaire frozen shoulder:
tabel 33 
geslacht leeftijd diagnose 
M 42 luxatio humeri, avulsiefractuur tuberculum majus 
M 66 luxatio humeri, ruptuur rotatorenmanchet 
M 52 luxatio humeri, posttraumatische deformatie caput humeri 
V 72 luxatio humeri, avulsiefractuur tuberculum majus 
V 46 arthritis psoriatica 
M 74 rheumatoïde arthritis 
V 59 osteofyt onderzijde acromion 
M 56 contusio cerebri, fractuur scapula en clavicula 
M 54 subcapitale humerusfractuur 
V 59 traumatische capsulitis na val 
V 51 dubbelzijdig carpaal tunnelsyndroom 
V 75 diabetes mellitus 
V 62 rheumatoïde arthritis 
M 44 diabetes mellitus 
M 47 intraarticulaire scapulafractuur 
V 56 subcapitale humerusfractuur 
M 73 M. Parkinson 
V 45 status na thoracotomie 
V 55 rheumatoïde arthritis 
V 50 traumatische capsulitis na val 
V 45 diabetes mellitus 
V 64 traumatische capsulitis na val 
M 40 diabetes mellitus 
V 58 syndroom van Sjögren 
V 48 traumatische capsulitis 
V 58 diabetes mellitus 
V 42 fibromyalgie 
M 39 glenohumerale arthritis 
V 50 carpaal tunnel syndroom 
M 49 werpersschouder 
V 55 bursitis subacromialis 
M 63 cerebrovasculair accident 
V 63 traumatische acromioclaviculaire arthritis 





In juni 1989 is het volgende enquêteformulier aan alle 53 patiënten gestuurd. 
1. Naam    ........................
2. Adres   ........................
3. Woonplaats    ........................  
4. Geboortedatum ........................ 
5. Telefoon  ........................ 
6. Geslacht M/V  ........................
7. Beroep (*) ........................
(*) Indien u huisvrouw bent, dient u dat als beroep in te vullen. Als u gepensioneerd of werkloos bent, 
dient u dat achter uw beroep te invullen. 
U wordt verzocht bij het beantwoorden van de vragen het juiste antwoord te omcirkelen. 
VOORBEELD: 
Wat was uw aangedane schouder? 1. links 
    2. rechts 
    3. beide 
Door het cijfer 2 te omcirkelen geeft u aan dat uw rechter schouder de aangedane schouder was. 
Heeft u per ongeluk het verkeerde cijfer omcirkeld, dan zet u door het onjuiste cijfer een kruis en zet u 
alsnog een cirkel om het juiste cijfer. 
Omdat we een zo volledig mogelijk inzicht willen verkrijgen in de problemen die optreden bij de frozen 
shoulder, verzoek ik u alle vragen die voor u van toepassing zijn, te willen beantwoorden. 
ALGEMENE VRAGEN 
8. Wat was op het moment van onderzoek 1. links 
 bij ons in de praktijk uw aangedane 2. rechts
 schouder?    
9. Bent u links- of rechtshandig? 1. links 
2. rechts 
10. Voerde u uw beroep hoofdzakelijk 1. links 
 links- of rechtshandig uit? 2. rechts 
11. Beoefent u op dit moment een sport? 1. ja 
2. nee 
12. Zo ja: welke? .................
 Noemt u a.u.b alle sporten .................
 die u beoefent. ................. 
.................
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13. Heeft u vroeger aan sport gedaan? 1. ja 
2. nee 
Zo nee: gaat u verder met vraag 19. 
14. Zo ja: welke sporten heeft u .................




15. Gebruikte u tijdens uw sport uw 1. ja 
    schouder veel 2. nee 
Zo nee: ga verder naar vraag 19 
16. Zo ja: welke schouder moest u 1. links 
veel gebruiken? 2. rechts 
3. beide 
17. Zo ja: 
    op welke leeftijd bent u met deze  sport 1............   
    schouderbelastende sport begonnen begin......eind.... 
    en indien u gestopt bent, op welke sport 2............ 
leeftijd bent u hiermee gestopt? begin......eind.... 
Indien u meerdere schouderbelastende sport 3............ 
    sporten heeft beoefend, gaarne begin......eind.... 
alle vermelden. 
18. Heeft u als gevolg van de schouder- 1. ja 
    klachten uw sport moeten beëindigen? 2. nee
    Zo ja: welke sport(en)? sport............
.................
.................
19. Heeft u een hobby ? 1. ja 
2.nee 
Indien nee: ga verder naar vraag 23 
20. Zo ja: welke hobby(s) heeft u? .................
.................
.................
21. Zo ja: werd de schouder veel 1. ja 
    gebruikt bij uw hobby? 2. nee 
22. Zo ja: welke schouder werd 1. links 
veel gebruikt? 2. rechts 
3. beide 
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KLACHTEN EN BEHANDELING 
23 Wanneer bent u in onze praktijk  begindatum........... 
behandeld? einddatum............ 
24. Hoe lang had u al klachten van de ........weken 
    schouder voordat u bij ons in de
    praktijk werd behandeld? 
25. Wat was uw voornaamste klacht op het 1. pijn 
    moment dat u bij ons in behandeling 2. bewegingsbeperking
    kwam? 
26. Indien u pijn had, kunt u dan aangeven 1. hoofd
    waar u de meeste pijn had? 2. nek 




27. Heeft u nog een andere therapie 1. ja 
    gehad voordat u bij ons in de praktijk 2. nee
    in behandeling kwam 
Indien nee: ga verder naar vraag 30. 
28. Zo ja: welke therapie heeft u gehad? 1. fysiotherapie  
    Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 2. injectietherapie 
3. medicamenten  




29. Wat was het resultaat van de bovengenoemde therapie?
 1.fysiotherapie goed 
    2.injectietherapie goed 
    3.medicamenten goed 
    4.mobiliseren onder narcose goed 




















30. Hoe was het resultaat van de door 





31. Hoe heeft u de behandeling ervaren? 1. zeer pijnlijk 
2. pijnlijk 
3. weinig pijnlijk 
4. niet pijnlijk 
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De mogelijke antwoorden op de volgende vragen zijn verdeeld in twee kolommen. 
De verdeling betreft klachten aan de linker of de rechter kant. Het is de bedoeling, dat u de vragen 
beantwoordt voor die kant die voor u van toepassing is. Indien u beiderzijds last heeft, a.u.b. beide 
zijden vermelden.
32. Had u nog klachten bij het be- Links Rechts 
    eindigen van de door ons toegepaste 1. ja 1. ja therapie?
 2. nee 2. nee 
Indien nee: ga verder naar vraag 38 
33. Indien ja:
    had u na de door ons toegepaste Links Rechts 
therapie meer of minder lasten dan 1. meer 1.meer 
voor de therapie? 2. minder 2.minder 
34. Indien u nog klachten had van de schouder na   Links Rechts
    het staken van de therapie, wat voor klachten  1.pijn 1.pijn
    waren dat? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  2.stijfheid 2.stijfheid
   3.krachtsverlies 3.krachtsverlies 
   4.bewegingsbeperking  4.bewegingsbeperking
   5.andere klachten,nl  5.andere klachten,nl 
................... ...................
................... ...................
Wat betreft 1. PIJN 






Wat betreft 2. STIJFHEID 






Wat betreft 3. KRACHTSVERLIES 







Wat betreft 4. BEWEGINGSBEPERKING 











39. Heeft u op dit moment nog klachten Links 
  van de schouder waarvoor u bent be
 handeld? 





Indien nee: ga verder naar vraag 54. 
40. Indien ja: zijn deze klachten restverschijn- 







41. Indien nee: weet u de oorzaak van 






42. Indien ja: welke oorzaak heeft de 
  huidige klacht? 
...................
................... 
43. Wat zijn op dit moment de klachten van de schouder?
 Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
Links Rechts 
1.pijn 1. pijn 
2.stijfheid 2. stijfheid 
3.krachtsverlies  3.krachtsverlies 
4.bewegingsbeperking 4.bewegingsbeperking 
5.andere klachten,nl. 5.andere klachten,nl. 
.................... ..................... 
.................... .....................
 Indien u last heeft van PIJN en/of STIJFHEID, graag de volgende vragen beantwoorden. 
Indien u geen last (meer) heeft van pijn en/of stijfheid: 
   ga verder naar vraag 50. 
PIJN 










45. Wanneer heeft u pijn? 
Links Rechts 
1.overdag 1.overdag 
2.'s nachts 2.'s nachts 
3.dag en nacht 3.dag en nacht 
46. Indien u 's nachts pijn heeft, wanneer heeft u dan deze lasten? 
Links Rechts 
1.bij het inslapen 1.bij het inslapen 
2.bij het ontwaken 2.bij het ontwaken 
3.wisselend 3.wisselend 
4.voortdurend 4.voortdurend 
47. Indien u overdag pijn heeft, wanneer heeft u dit dan? Indien u beiderzijds last heeft, dit graag        
vermelden.    
Links Rechts 
1.in rust 1.in rust 
2.tijdens bewegen 2.tijdens bewegen 
3.wisselend 3.wisselend 
4.voortdurend 4.voortdurend 
48. Indien u schouderpijn heeft, bij welke bewegingen heeft u dan last? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
Links Rechts 
1.naar voren 1.naar voren 
2.naar achteren 2.naar achteren 
3.naar opzij 3.naar opzij 
4.op de rug brengen 4.op de rug brengen 




49. INDIEN U LAST HEEFT VAN STIJFHEID, WANNEER VOELT DE
      SCHOUDER DAN STIJF? 
LINKS RECHTS 
1.IN RUST 1.IN RUST 
2.TIJDENS BEWEGEN 2.TIJDENS BEWEGEN 
3.VOORTDUREND 3.VOORTDUREND 
FUNCTIEVERLIES 
DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER HET UITVOEREN VAN ALLEDAAGSE BEZIGHEDEN, WERK, HOBBY, OF 
SPORT: 
50. ONDERVINDT U PROBLEMEN BIJ HET UITVOEREN 
      VAN ALLEDAAGSE DINGEN ZOALS; HAAR KAMMEN, 
JAS AANTREKKEN ETEN, ENZ.? 
1.JA 2.NEE
51. ONDERVINDT U PROBLEMEN MET HET UITVOEREN 1.JA 
VAN UW WERK? 
2.NEE
52. ONDERVINDT U PROBLEMEN MET HET UITVOEREN 1.JA 
      VAN UW HOBBY? ZO JA: WELKE HOBBY? ................ 
2.NEE 
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53. ONDERVINDT U PROBLEMEN MET HET BEOEFENEN VAN 1.JA 2.NEE
      UW SPORT? ZO JA: WELKE SPORT? ................ 










54. WAS HET TEN TIJDE VAN UW FROZEN SHOULDER MOGELIJK LINKS RECHTS
      ONVERWACHTSE BEWEGINGEN TE MAKEN? 1.JA 1.JA
 2.NEE 2.NEE 
55. KUNT U OP DIT MOMENT ONVERWACHTE LINKS RECHTS
      BEWEGINGEN MAKEN? 1.JA 1.JA 
2.NEE 2.NEE 
56. INDIEN NEEN: WELKE BEWEGINGEN KUNT U NIET  LINKS RECHTS 
      ONVERWACHTS MAKEN? 1.NAAR VOREN 1.NAAR VOREN 
MEERDERE ANTWOORDEN ZIJN MOGELIJK. 2.NAAR ACHTEREN 2.NAAR ACHTEREN 
3.OPZIJ 3.OPZIJ 
4.OP DE RUG BRENGEN 4.OP DE RUG BREN­
GEN 





57. WERD U IN DE TIJD DAT U DE FROZEN SHOULDER  LINKS RECHTS 
HAD 'S NACHTS DOOR DE SCHOUDER GEHINDERD? 1.JA 1.JA
 2.NEE 2.NEE 
58. INDIEN JA: WORDT U OP DIT MOMENT NOG 'S NACHTS LINKS RECHTS
      DOOR DE SCHOUDER GEHINDERD? 1.JA 1.JA
 2.NEE 2.NEE 
59. KON U IN DE TIJD DAT U DE FROZEN SHOULDER LINKS RECHTS 
      HAD OP DE AANGEDANE SCHOUDER LIGGEN? 1.JA 1.JA 
2.NEE 2.NEE 
3.SOMS 3.SOMS 
60. KUNT U OP DIT MOMENT OP DE AANGEDANE LINKS RECHTS
      SCHOUDERLIGGEN? 1.JA 1.JA 
2.NEE 2.NEE 
3.SOMS 3.SOMS  
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61. BENT U ARBEIDSONGESCHIKT (GEWEEST) ALS GEVOLG 1. JA 2. NEE 
      VAN DE FROZEN SHOULDER? 
INDIEN NEE: GA VERDER NAAR VRAAG 64. 
62. ZO JA: BENT U OP DIT MOMENT NOG ARBEIDS- 1. JA 2. NEE
      ONGESCHIKT VANWEGE DE FROZEN SHOULDER? 
63. HOE LANG BENT U ARBEIDSONGESCHIKT (GEWEEST) ...... MAANDEN 
      VANWEGE DE FROZEN SHOULDER? 
64. HEEFT U NA DE BEHANDELING VAN UW SCHOUDER 1. JA 2. NEE
      NOG AANDOENINGEN VAN ANDERE GEWRICHTEN, 
      RUG OF NEK GEHAD? 
65. ZO JA: VAN WELKE GEWRICHT(EN)HEEFT U LINKS RECHTS
      KLACHTEN GEHAD? U KUNT MEERDERE GEWRICHTEN 1. SCHOUDER 1. SCHOUDER
      OMCIRKELEN. A.U.B. VERMELDEN OF DIT LINKS, 2. ELLEBOOG 2. ELLEBOOG 
RECHTS OF BEIDERZIJDS IS. 3. POLS 3. POLS
 4. HAND 4. HAND 
5. NEK 
6. RUG 
7. HEUP 7. HEUP
 8. KNIE 8. KNIE
 9. ENKEL 9. ENKEL
 10. VOETEN 10. VOETEN 
66. WAS DE OORZAAK VAN DEZE AANDOENING, 1.JA 2.NEE
     GENOEMD BIJ VRAAG 65, BEKEND 
67. INDIEN JA: WAT WAS DE OORZAAK? .................. 
INDIEN MEERDERE GEWRICHTEN ZIJN AANGEDAAN, ..................
     DE VERSCHILLENDE OORZAKEN APART VERMELDEN ..................
..................
HEEFT U IN DE ENQUÊTE NOG VRAGEN/ANTWOORDEN GEMIST OF BENT U ONDUIDELIJKHEDEN IN DE ENQUÊTE 
TEGENGEKOMEN, WILT U DIT DAN IN DE ONDERSTAANDE RUIMTE BESCHRIJVEN . 
OPMERKINGEN/AANVULLINGEN .............................................................................................­
....................................................................................................................
BENT U BEREID EEN KEER NAAR DE PRAKTIJK TE JA NEE 
KOMEN VOOR ONDERZOEK VAN UW SCHOUDER? 
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BIJLAGE 4
 NAONDERZOEK PATIËNTEN 
NAAM   ____________________________________ 
GEB.DATUM 
MAN/VROUW M  / V 
AANGEDANE SCHOUDER  LI / RE L  --> R R --> L 
JAAR AANDOENING 
AANTAL BEHANDELINGEN _____ 
HOEVEEL MAANDEN NA DE EERSTE FROZEN SHOULDER ONTWIKKELDE ZICH DE TWEEDE 
HEEFT IEMAND IN UW FAMILIE OOK EEN FROZEN SHOULDER GEHAD? 
HOEVEEL LAST HEEFT U OP DIT MOMENT? 
GEEN LAST  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   NIET TE VERDRAGEN 
DE MEESTE LAST IN DE AFGELOPEN MAAND WAS: 
GEEN LAST  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   NIET TE VERDRAGEN 
DE MINSTE LAST IN DE AFGELOPEN WEEK WAS: 
GEEN LAST  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   NIET TE VERDRAGEN 





INSPECTIE VAN VOREN: 
ATROFIE ZICHTBAAR? 
ZO JA, WELKE SPIEREN ___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
INSPECTIE VAN ACHTEREN: 
ATROFIE ZICHTBAAR? 





AANGEDANE SCHOUDER   LI RE BEIDE 
ACTIEF PASSIEF 
LI RE LI RE 
ANTEFLEXIE ______ ______ ______ _______ 
PIJN JA/NEE JA/NEE JA/NEE JA/NEE 
ABDUCTIE 90° ______ ______ ______ _______
PIJN JA/NEE JA/NEE JA/NEE JA/NEE
EXOROTATIE   ______ ______ ______ _______
90° ABDUCTIE
PIJN JA/NEE JA/NEE JA/NEE JA/NEE 
ENDOROTATIE ______ ______ ______ _______
90° ABDUCTIE
PIJN JA/NEE JA/NEE JA/NEE JA/NEE 
LI RE 
HANDEN ACHTER HOOFD  0, -15, -30, -45 0, -15, -30, -45 
ARMEN IN LENDEN         JA / NEE JA / NEE 
KRACHT 
ABDUCTIE 90° 1 2 3 4 5 
PIJN JA / NEE 
EXOROTATIE 0° 1 2 3 4 5 
PIJN JA / NEE 
ENDOROTATIE 0° 1 2 3 4 5 
PIJN JA / NEE 
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UITSLAGEN VAN DE METINGEN BIJ LICHAMELIJK NA0NDERZOEK 
VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN: 
PATNO= PATIËNTNUMMER ZOALS GEBRUIKT IN BIJLAGE 1 
A= GESLACHT 
B= AANGEDANE SCHOUDER LINKS OF RECHTS 
C= LEEFTIJD OP HET MOMENT VAN LICHAMELIJK ONDERZOEK 
D= JAAR WAARIN DE PATIËNT IN BEHANDELING KWAM 
E= DUBBELZIJDIGE AANDOENING EERST LINKS DAARNA RECHTS 
F= DUBBELZIJDIGE AANDOENING EERST RECHTS DAARNA LINKS 
G= LAST AANGEGEVEN IN DE ENQUÊTE 
H= LAST AANGEGEVEN AAN BEGIN VAN HET LICHAMELIJK ONDERZOEK 
I= ERGSTE LASTEN IN DE MAAND VOORAFGAANDE AAN HET LICHAMELIJK ONDERZOEK 
J= LICHTSTE LASTEN IN DE WEEK VOORAFGAANDE AAN HET LICHAMELIJK ONDERZOEK 
K=VERSCHIL TUSSEN DE LASTEN AANGEGEVEN IN DE ENQUÊTE EN HET LICHAMELIJK ONDERZOEK 
1= GEEN LAST ENQUÊTE EN GEEN LAST BIJ NAONDERZOEK
2= LAST ENQUÊTE EN LAST BIJ NAONDERZOEK
3= LAST ENQUÊTE EN GEEN LAST BIJ NAONDERZOEK
4= GEEN LAST ENQUÊTE EN LAST BIJ NAONDERZOEK
 I= AANTAL BEHANDELINGEN
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34 
TABEL PAT­ A B C D E F G H I J K L 
NO 
43 M L 62 87 0 0 0 0 1 35 
14 M L 71 84 1 0 0 0 0 1 24 
51 M L 55 87 0 0 0 0 1 44 
38 M L 69 85 0 0 0 0 1 15 
52 M L 59 87 0 0 0 0 1 24 
35 V L 65 86 0 0 0 0 1 26 
8 V L 60 83 0 0 0 0 1 12 
4 V L 64 82 1 0 0 0 0 1 38 
50 V L 57 87 0 0 0 0 1 21 
30 M R 61 85 1 0 0 0 0 1 22 
41 M R 67 84 0 0 0 0 1 23 
18 M R 58 84 1 0 0 0 0 1 70 
7 M R 63 82 0 0 0 0 1 48 
11 M R 72 83 0 0 0 0 1 27 
34 M R 63 85 1 0 0 0 0 1 72 
19 M R 69 84 0 0 0 0 1 34 
17 M R 67 84 0 0 0 0 1 68 
1 V R 67 82 1 0 0 0 0 1 39 
28 V R 53 85 0 0 0 0 1 25 
32 M L 62 85 1 2 2 2 2 47 
48 M L 58 87 1 0 1 0 2 36 
13 V L 63 84 1 2 2 0 2 18 
9 V L 62 83 1 0 2 0 2 19 
46 V L 59 87 1 0 3 0 2 43 
53 V L 46 87 1 1 0 1 0 2 25 
33 M R 63 86 1 1 0 2 0 2 68 
2 M R 63 83 1 0 2 0 2 57 
26 M R 55 85 1 0 1 0 2 44 
24 M R 59 85 1 1 4 0 2 53 
44 V R 48 86 1 1 5 5 1 2 25 
6 V R 53 83 1 2 2 5 2 29 
31 M L 66 85 1 1 0 0 0 3 49 
3 M L 75 82 1 0 0 0 3 43 
10 V L 61 84 1 1 0 0 0 3 56 
23 V L 48 84 1 0 0 0 3 37 
12 V L 59 83 1 0 0 0 3 47 
21 M R 52 84 1 1 0 0 0 3 20 
5 M R 63 83 1 0 0 0 3 35 
39 M R 54 86 1 0 0 0 3 32 
45 V R 56 86 1 1 0 0 0 3 15 
29 V R 52 85 1 1 0 0 0 3 53 
40 V R 43 86 1 0 0 0 3 74 
49 V L 54 86 0 1 0 0 4 31 
25 V L 65 85 0 1 1 1 4 43 
15 V L 56 83 1 0 0 1 0 4 44 
16 V L 59 84 1 0 1 2 1 4 61 
47 M R 57 86 0 0 1 0 4 14 
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42 M R 61 86 0 1 3 1 4 35 
BEWEGINGSUITSLAGEN 
1= ANTEFLEXIE STAAND LINKS 
2= ANTEFLEXIE STAAND RECHTS 
3= ANTEFLEXIE LIGGEND LINKS 
4= ANTEFLEXIE LIGGEND RECHTS 
5= ABDUCTIE LINKS 
6= ABDUCTIE RECHTS 
7= EXOROTATIE STAAND LINKS 
8= EXOROTATIE STAAND RECHTS 
9= EXOROTATIE LIGGEND LINKS 
10= EXOROTATIE LIGGEND RECHTS 
11= ENDOROTATIE STAAND LINKS 
12= ENDOROTATIE STAAND RECHTS 
13= ENDOROTATIE LIGGEND LINKS 
14= ENDOROTATIE LIGGEND RECHTS 
15= ARMEN ACHTER HOOFD LINKS 
16= ARMEN ACHTER HOOFD RECHTS 
17= ARM IN LENDENEN LINKS 
18= ARM IN LENDENEN RECHTS 
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TABEL 35 
PATNO L/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
43 L 155 155 165 175 90 90 65 80 60 80 30 30 55 40 65 80 1 1 
14 L 150 140 155 155 90 90 75 75 70 40 40 40 45 40 70 70 1 1 
51 L 160 145 170 160 90 90 90 95 80 90 20 10 35 30 90 90 1 1 
38 L 155 155 160 165 90 90 80 80 80 70 20 20 40 40 80 80 1 1 
52 L 160 150 150 160 90 90 90 90 90 90 25 20 40 35 90 90 1 1 
35 L 160 130 170 160 90 90 80 85 80 80 40 5 40 20 90 85 1 1 
8 L 165 160 165 160 90 90 95 95 90 95 30 35 60 50 90 90 1 1 
4 L 170 170 180 180 90 90 85 70 80 70 45 30 70 40 90 90 1 1 
50 L 165 170 165 170 80 85 120 100 80 90 35 35 50 50 90 90 1 1 
30 R 140 130 145 140 75 80 80 95 85 90 15 20 25 35 75 80 1 1 
41 R 155 145 145 125 90 80 75 80 60 65 30 5 45 30 70 65 1 1 
18 R 145 140 160 155 90 90 70 55 80 55 25 30 35 25 70 60 1 1 
7 R 145 150 150 150 90 90 75 80 75 70 40 35 65 60 80 85 1 1 
11 R 165 160 170 165 90 90 90 85 90 90 50 50 55 55 90 90 1 1 
34 R 150 160 160 170 90 90 90 90 80 90 30 10 50 35 80 80 1 1 
19 R 140 140 150 145 75 70 75 60 75 60 15 10 20 20 90 90 1 1 
17 R 165 150 165 155 90 90 90 90 85 85 15 20 40 35 90 85 1 1 
1 R 160 135 160 160 75 75 80 80 85 40 30 45 40 40 80 80 1 1 
28 R 150 150 155 150 85 85 85 90 75 90 55 55 85 70 70 70 1 1 
32 L 135 140 135 145 60 90 85 95 80 80 20 15 20 15 55 90 0 0 
48 L 165 165 170 175 90 90 80 90 70 90 40 40 30 35 80 90 1 1 
13 L 150 150 160 165 80 90 60 75 65 60 15 15 55 55 80 80 1 1 
9 L 160 160 165 165 90 90 90 90 90 70 20 10 45 40 70 75 0 1 
46 L 150 160 170 160 90 90 80 80 40 50 30 15 35 35 70 70 1 1 
53 L 165 170 165 170 90 90 85 90 70 65 15 10 35 35 90 90 1 1 
33 R 160 165 155 165 90 90 75 80 65 55 35 55 45 50 75 70 1 1 
2 R 165 160 170 175 90 85 90 90 80 70 65 25 70 35 80 80 1 1 
26 R 150 145 150 150 90 75 80 80 70 85 20 5 30 25 90 75 1 1 
24 R 150 140 155 155 90 85 75 70 60 65 35 30 40 45 65 65 1 1 
44 R 170 160 170 170 90 90 90 90 80 75 40 20 60 35 85 75 1 1 
6 R 130 130 140 135 70 90 60 60 35 40 30 30 55 40 70 65 1 1 
31 L 145 150 140 155 90 90 65 65 65 65 20 10 45 20 75 75 1 1 
3 L 155 155 165 160 90 80 90 90 75 65 5 5 25 30 80 80 1 1 
10 L 165 165 170 175 90 90 75 90 70 80 40 30 50 35 90 90 1 1 
23 L 160 160 170 170 90 90 85 85 80 90 50 30 65 50 90 90 1 1 
12 L 160 160 160 165 90 90 95 95 95 95 40 40 45 40 90 90 1 1 
21 R 160 155 165 165 90 90 75 75 75 75 25 30 45 45 90 90 1 1 
5 R 145 155 150 165 75 90 75 80 60 80 10 20 25 35 65 85 1 1 
39 R 160 160 170 165 90 90 95 90 90 80 25 25 50 40 90 85 1 1 
45 R 150 160 160 160 80 90 100 95 90 70 25 40 65 60 80 90 1 1 
29 R 160 165 165 175 90 90 85 80 75 80 20 15 45 45 80 80 1 1 
40 R 165 160 170 160 90 90 90 80 85 60 40 20 65 40 90 75 1 1 
49 L 145 150 145 150 80 80 70 90 60 70 40 30 45 50 85 90 1 1 
25 L 160 155 165 165 90 90 75 80 60 80 35 15 50 35 90 90 1 1 
15 L 160 160 165 170 90 90 90 90 85 85 40 30 65 40 90 90 1 1 
16 L 170 165 175 175 90 90 80 80 80 80 35 35 70 70 80 80 1 1 
47 R 155 155 155 155 90 90 65 55 60 50 55 30 55 45 80 75 1 1 
42 R 145 140 150 155 80 80 75 75 75 70 40 15 30 25 65 65 1 1 
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PIJN BIJ DE VERSCHILLENDE BEWEGINGEN 
19= ANTEFLEXIE STAAND LINKS 
20= ANTEFLEXIE STAAND RECHTS 
21= ANTEFLEXIE LIGGEND LINKS 
22= ANTEFLEXIE LIGGEND RECHTS 
23= ABDUCTIE LINKS 
24= ABDUCTIE RECHTS 
25= EXOROTATIE STAAND LINKS 
26= EXOROTATIE STAAND RECHTS 
27= EXOROTATIE LIGGEND LINKS 
28= EXOROTATIE LIGGEND RECHTS 
29= ENDOROTATIE STAAND LINKS 
30= ENDOROTATIE STAAND RECHTS 
31= ENDOROTATIE LIGGEND LINKS 





L/R 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
43 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 R 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 L 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
48 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 L 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
9 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 L 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
53 L 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 R 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
24 R 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 R 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
6 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 L 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
29 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
49 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
47 R 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
42 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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KRACHTMETING EN PIJN BIJ KRACHTMETING 
33= KRACHT ABDUCTIE LINKS 
34= KRACHT ABDUCTIE RECHTS 
35= PIJN BIJ KRACHT ABDUCTIE LINKS 
36= PIJN BIJ KRACHT ABDUCTIE RECHTS 
37= KRACHT EXOROTATIE LINKS 
38= KRACHT EXOROTATIE RECHTS 
39= PIJN BIJ KRACHT EXOROTATIE LINKS 
40= PIJN BIJ KRACHT EXOROTATIE RECHTS 
41= KRACHT ENDOROTATIE LINKS 
42= KRACHT ENDOROTATIE RECHTS 
43= PIJN BIJ KRACHT ENDOROTATIE LINKS 
44= PIJN BIJ KRACHT ENDOROTATIE RECHTS 
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TABEL 37 
PATNO L/R 33 34 35 36  37  38  39  40  41  42 43 44 
43 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
14 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
51 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
38 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
52 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
35 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
8 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
4 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
50 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
30 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
41 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
18 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
7 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
11 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
34 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
19 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
17 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
1 R 5 5 0 1  5  5  0  0  5  5 0 0 
28 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
32 L 4 4 1 0  4  4  0  0  5  5 0 0 
48 L 5 5 0 0  5  5  1  0  5  5 0 0 
13 L 5 5 1 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
9 L 5 5 1 0  5  5  0  0  5  5 1 0 
46 L 5 5 1 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
53 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
33 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
2 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
26 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
24 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
44 R 5 5 0 1  5  5  0  0  5  5 0 1 
6 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 1 
31 L 5 5 0 0  4  4  0  0  5  5 0 0 
3 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
10 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
23 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
12 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
21 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
5 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
39 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
45 R 4 4 0 0  4  4  0  0  5  5 0 0 
29 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
40 R 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
49 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
25 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
15 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
16 L 5 5 0 0  5  5  0  0  5  5 0 0 
47 R 5 5 0 0  5  4  0  0  5  5 0 0 
42 R 5 5 0 1  5  5  0  1  5  5 0 1 
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